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AUDIT REPORT LAG 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap Audit Report Lag. Data dari penelitian ini diperoleh dari laporan 
keuangan perusahaan manufaktur yang diambil dari IDX fact Book. Populasi 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada priode 
2012-2014. Penentuan sampel dipilih dengan metode purposive sampling. Jenis 
data yang digunakan adalah data sekunder dengan media berupa laporan keuangan 
perusahaan manufaktur dari setiap tahun selama tahun 2012 sampai dengan tahun 
2014 sehingga diperoleh 222 sampel. Penelitian ini menggunakan metode analisis 
deskriptif dan uji hipotesis menggunakan regresi logistik dengan menggunakan 
program komputer SPSS Versi 22. 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa profitabilitas dan 
umur perusahaan berpengaruh terhadap Audit Report lag, tingkat profitabilitas 
yang rendah akan membuat audit report lag semakin panjang dan perusahan yang 
sudah berdiri lama cenderung memiliki cabang-cabang dibeberapa daerah. untuk 
Tenure Audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Audit Report 
Lag, karena KAP akan memberikan jasa yang baik untuk kliennya dan semua 
perusahan besar senantiasa diawas oleh investor dan berbagai pihak lainnya. 
 
Kata Kunci : Audit Report Lag, Tenure audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, 
dan umur perusahaan. 
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FACTORS THAT INFLUENCE AUDIT REPORT LAG 
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ABSTRACT 
 
 The object of this study is to analyze the factor that influnce the audit 
report lag. Data from the study were obtained from the manufacturing company 
financial statements were taken from IDX fact book.The population of this study is 
the manufacture enterprises for priods 2012-2014. The samples were secected by 
purposive sampling menhod. Data used is secondary data media manufacturing 
companies in the from of financial statements of each year during 2012 to 2014 
ini order to obtain 222 sampel. The study uses descriptive analysis and hypothesis 
testing using logistic regression using SPSS versi 22. 
 Base on the hypothesis testing results show that profitability and the 
enterprise age influence the audit report lag, a low level of profitability that will 
make the audit report lag getting longer and longer established companies that 
already tend to have branches in some areas. for audit tenure and size of the 
company does not influence the audit report lag, becase KAP will provide good 
service to its clients and all the big companies always diawas by investors and 
other parties. 
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